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Bibliográfiánk Deme László 1980. december 31-ig megje-
lent publikációit tartalmazza. Az anyaggyűjtésnél a lehető-
ség szerinti teljességre törekedtünk. A szerző kívánsága 
határozta meg a bibliográfia szerkezetének felépítését: a 
művek megjelenési évek szerinti csoportosítását. Az egyes 
éveken belül alkalmazott rendszerező elv: önálló munkák, 
monográfiák, gyűjteményes kiadványok, sorozatokban megjel-
nő önálló tanulmányok, cikkek, kisebb vitacikkek, hozzászó-
lások. Az egyes évek termésének sorát az ismertetések zárják. 
A periodikáknál a fontossági sorrend a fő szempont. Először 
a szakmai folyóiratokban megjelent cikkek következnek a fen-
ti rendszerező elv alapján. A szerző más szakterületek perio-
dikáiban megjelent munkáit a közlő folyóiratok (havi, heti), 
illetve a napilapok megfelelő számainak növekvő sorrendjében 
közli a bibliográfia. Az időszaki kiadványok címe az egysé-
gesség érdekében sehol sincs rövidítve. 
Tárgy- és szómutató közlésétől ezűttal terjedelmi okok 









































A füldolgozott periodikák jeyyxáke 
Acta Lingüistica Budapest 
Anyanyelvünk az Iskolában Budapest 
Család és Iskola Budapest 
Csillag Budapest 
Csongrád Megyei Hírlap Szeged 
Édes Anyanyelvünk Budapest 
Élet és Irodalom Budapest 
Élet és Tudomány Budapest 
Eszperantó Magazin Budapest 
Etjudü o Vengrii Budapest 
Felsőoktatási Szemle Budapest 
Filozófiai Közlemények Budapest 
Hét Bratislava 
Híd Novi Sad 
Irodalmi és Nyelvi Közlemények Budapest 
Irodalmi Szemle Bratislava 
Irodalmi Újság Budapest 
Kincskereső Szeged 






Litteraria Hungarica Budapest 
Magyar Csillag Budapest 
Magyar Grafika Budapest 
Magyar Hírlap Budapest 
Magyar Nemzet Budapest 
Magyar Nyelv Budapest 
Magyar Nyelvjárások Debrecen 





A Magyar Tudományos Akadémia 
I. Nyelv és Irodalomtudo-



















Színház és Filmművészet 
Szocialista Nevelés 









































1. EInánpángo l. = Magyar Nyelv, 1941. 37. évf. 3. sz. 
189—190. p. 
2. ij > gy változás. = Magyar Nyelv, 1941. 37. évf. 4. sz. 
260—261. p. 
3. Hágó. - Magyar Nyelv, 1941. 37. évf. 4. sz. 262. p. 
4. Allgemeine Sprachwissenschaft. = Litteraria Hungarica, 
1941 [194 3 J. 1. Jahrg. 1-2. Heft. 71—75. p. 
Ism. 
5. Ungarisches Etymologisches Wörterbuch. = Litteraria Hunga-
rica, 1941 [1943]. 1. Jahrg. 1-2. Heft, 75—76. p. 
Ism. 
1942 
6. A k > ty, ff > gy és gy > g változások. = Magyar Nyelv, 
1942. 38. évf. 2. sz. 112—116. p. 
7. "Bethl:Élet." = Magyar Nyelv, 1942. 38. évf. 3. sz. 
210—211. p. 
8. Hivtt, htVf-l. = Magyar Nyelv, 1942. 38. évf. 5. sz. 
358. p. 
9. [>::<* Lány oz. = Magyar Nyelv, 1942. 38. évf. 5. sz. 
308—309. p. 
10. Faramuci. = Magyar Nyelv, 1942. 38. évf. 5. sz. 359. p. 
1943 
11. A hangátvetés a magyarban. Bp. 1943. 56. p. 
(A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 69.) 
[Részbeni: = Magyar Nyelv, 1944. 40. évf. 1. sz. 33—49. p. 
12. A // + mássalhangzó kapcsolatok feloldási formáihoz. = Ma-
gyar Nyelv, 1943. 39. évf. 2. sz. 133—138. p. 
13. Bárczi Géza: Magyar Szófejtő Szótár. = Magyar Csillag, 




14. Die ungarische Sprache. Budapest — Hamburg, I 1944 J. 
Athenaeum 32. p. 
(Kleine Upgarnkunde 15.) 
15. Mtjpt-ika. = Magyar Nyelv, 1944. 40. évf. 2. sz. 117. p. 
16. Mii ¡/{/a /- ~ mur.ndn I (y). = Magyar Nyelv, 1944. 40. évf. 3. sz. 
228. p. 
17. Kr'um\>li, koLompcr. = Magyar Nyelv, 1944. 40. évf. 4. sz. 
27 '3 • 27'). p. 
1 9 4 5 
18. Statisztikai vizsgálatok a hangátvetés köréből. = Magyar 
Nyelv, 1945. 41. évf. 1-5. sz. 55—60. p. 
1 9 4 6 
19 . . Kosztolányi Dezső az elméleti és gyakorlati nyelvtisztító. 
= Magyar Nyelv, 1946. 42. évf. 1-5. sz. 34—42. p. 
1947 
20. A gömörmegyei Zádorfalva igeragozásából. = Magyar Nyelv, 
1947. 43. évf. 1. sz. 65—71. p. 
21. Páros mássalhangzóváltozások. = Magyar Nyelv, 1947. 43. 
évf. 2. sz. 1 3 2 — 1 34 . p. 
22. A nyelvjárási anyag művelődéstörténeti értékesítése. = Ma-
gyar Nyelv, 1947. 43. évf. 3. sz. 225—230. p. 
1948 
23. Magyar könyv az áltaJános iskolák 8. osztálya számára. 
Bp. 1948. Tankönyvkiadó, 335. p. 
Király Istvánná] és Szabolcsi Miklóssal közösen 
(Általános iskolai tankönyvek) 
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24. A székelyföldi szláv eredetű víznevek kérdéséhez. = Ma-
gyar Nyelv, 1948. évf. 2. sz. 105—107. p. 
25. A gömörmegyei Zádorfalva népnyelvéből. = Magyar Nyelv, 
1948. 44. évf. 2. sz. 153—156. p. 
26. Szempontok a jó magyar kiejtéshez. = Magyarosan, 1948. 
17. évf. 2. sz. 46—50. p. 
1949 
27. A nyelvjárási anyag felhasználása és feldolgozása. Bp. 
1949. Stephaneum ny. 27. p. 
28. Kalap. = Magyar Nyelv, 1949. 45. évf. 3. sz. 281—291. p. 
29. Általános és magyar fonetika. [Kiad. a] Bölcsészettudomá-
nyi Kar Tanulmányi Osztálya. Bp. 1949. 25. p. Soksz. 
30. Magyar nyelvjárások. [Kiad. a] Bölcsészettudományi Kar 
Tanulmányi Osztálya. Bp. 1949. 26. p. Soksz. 
31. Gombos László: A magyar szó regénye. = Magyar Nyelvőr, 
1949. 73. évf. 1. sz. 31—33. p. 
Ism. 
1 9 5 0 
32. Kiejtésünk néhány kérdéséről. = Magyar Nyelv, 1950. 46. 
évf. 1. sz. 69—71. p. 
33. A magyar nyelvtörténet korszakbeosztásának kérdéséhez. 
= Magyar Nyelv, 1950. 46. évf. 3. sz. 210—222. p. 
34. Amíg. a c.',;-ből a lett. = Magyar Nyelvőr, 1950. 74. évf. 1. 
sz. 78—83. p. 
35. A magyar nyelvtudósok első kongresszusa. = Magyar Nyelvőr, 
1950. 74. évf. 2-3. sz. 156—158. p. 
36. Még néhány szó a rövidítésekről. = Magyar Nyelvőr, 
1950. 74. évf. 6. sz. 429—435. p. 
1 9 5 1 
37. Magyar nyelvtan a gimnáziumok 1-4. osztálya számára. 
Bp. 1951. Tankönyvkiadó, 256. p. 
Részvétel az anyaggyűjtésben és a szerkesztésben. 
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38. Kiegészítő megjegyzések a "Magyar Nyelvtan a gimnáziumok 
1-4. osztálya számára" című nyelvtankönyvhöz. 
(1. rész ] . Bp. 1951. 13. p. 
A Színművészeti Főiskola számára készült sokszoros!tvány 
39. A nyelvjárási alakok irodalmi használatának határai. = Ma-
gyar Nyelvőr, 1951. 75. évf. 1. sz. 33—42. p. 
40. Az irodalmi nyelv fejlődése és az irodalmi kritika. = Csil-
lag, 1951. 4. évf. 9. sz. 1148—1155. p. 
1952 
41. Kiegészítő megjegyzések a "Magyar Nyelvtan a gimnáziumok 
1-4. osztálya számára" című nyelvtankönyvhöz. 
[ 2. rész ] . Bp. 1952 . 16 . p. 
A Színművészeti Főiskola számára készült sokszorosítvány 
42. Kiegészítő megjegyzések "Magyar Nyelvtan a gimnáziumok 
1-4. osztálya számára" című nyelvtankönyvhöz. 
11. rész. 2., bőv. kiad.J, Bp. 1952. 16. p. 
A Színművészeti Főiskola szániára készült sokszorosí tvány 
43. A nyelvművelés elvi kérdései. A "Pedagógus továbbképzés 
anyaga" című gyűjteményben. Bp. 1952. 
44. Fegyvervizsga. Az olvasó szempontjából ... = Csillag, 
1952. 5. évf. 11. sz. 1391—1393. p. 
45. A nyelvművelés elvi kérdései. = A Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közlemé-
nyei, 1952. 2. évf. 434—437. p. 
Hozzászólás 
46. Dialektológiai konferencia a [szovjet] Nyelvtudományi 
Intézetben. = Nyelvtudományi Intézeti Közlemények, 1952. 
3. évf. 1. sz. 77—81. sz. • 
47. Zsukovszkaja, L.P.: Az orosz nyelvjárások tanulmányozása. 




48. Avanyeszov, R.I.: Bírálat P. Ja. Kuznyecov "Orosz dia-
lektológia" című, a tanítóképzők számára írt tankönyvé-
ről. = Nyelvtudományi Intézeti Közlemények, 1952. 3. évf. 
4. sz. 432—435. p. 
1 9 5 3 
49. A magyar nyelvjárások néhány kérdése. Bp. 1953. Akad. 
Kiad. 191. p-
/Nyelvtudományi Értekezések, 3./ 
50. A nemzeti nyelv rétegei a helyesség szemszögéből. — A 
helyes magyar kiejtés kérdése. = Nyelvművelésünk főbb 
kérdései. Tanulmánygyűjtemény. [írták]: —,Fábián Pál, 
Kovalovszky Miklós. Bp. 1953. Akad. Kiad. 15—48, 
199—239. p. 
51. Kiegészítő megjegyzések a "Magyar Nyelvtan a gimnáziumok 
1-4. osztálya számára" című nyelvtankönyvhöz. 
[2. rész. 2., bőv. kiad.], Bp. 1953. 34. p. 
A Színművészeti Főiskola számára készült sokszorosítvány 
52. A magyar nyelvjárások hangjainak jelölése. (Az egyezményes 
hangjelölési rendszer ismertetése). = Magyar Nyelvjárások, 
2. köt. Bp. Tankönyvkiadó, 1953. 18—37. p. 
/A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtu-
dományi Intézetének Évkönyve/. 
53. A jelöletlen határozós összetételek kérdéséről. = Magyar 
Nyelv, 1953. 49. évf. 1-2. sz. 140—156. p. 
54. A Peer-kódex egy ismeretlen kezéről. = Magyar Nyelv, 
1953. 49. évf. 1-2. sz. 168—169. 
55. Stíluselem-e a tájszó Vörösmarty szépprózájában? 
(Adalék az irodalmi nyelv szókincsének történetéhez). 
= Magyar Nyelv, 1953. 49. évf. 3-4. sz. 435—446. p . 
56. A nyelv fejlődése belső törvényeinek kérdéséhez. = Nyelv-
tudományi Közlemények, 1953. 54. évf. 1. sz. 10—36. p. 
57. Gondolatok a "Pályamunkások" nyelvéről. = Magyar Nyelvőr, 
1953. 77. évf. 3-4. sz. 183—192. p. 
58. Szeberényi Lehel "Hét nap"-ja, és az írói nyelvhasználat 
néhány kérdése. = Magyar Nyelvőr, 1953. 77. évf. 3-4. sz. 
288—291. p. 
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59. Az apróságok is fontosaki = Magyar Nyelvőr, 1953. 77. évf. 
5-6. sz. 370—373. p. 
60. A volfrám-vita. = Kohászati Lapok, 1953. 8. évf. 12. sz. 
2 0 1 — 5 () 4 . p. 
61. Piotrovszkij, R.G.: A moldován nyelvatlaszról. = Nyelvtu-
dományi Intézeti Közlemények, 1953. 4. évf. 3. sz. 
4 2 3 — 4 2 5. p. 
Jsm. 
62. Bernstyejn, Sz.B.: A szovjetunióbeli bolgár nyelvjárások 
atlasza. = Nyelvtudományi Intézeti Közlemények, 1953. 4. 
évf. 3. sz. 425—426. p. 
Jsm. 
1954 
63. Ápoljuk nyelvünket 1 (Anyag és útmutató a nyelvművelés 
kérdéseiről tartandó előadásokhoz). Bp. 1954. 33. p. 
/Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő 
Társulat. - Útmutató a -- előadói számára, 79./ 
64. A j > ijy ~ ty változás emlékéi és eredetének kérdése. 
= Magyar Nyelv, 1954. 50. évf. 1-2. sz. 23—32. p. 
65. A nyelvi fejlődés és a nyelvtörténeti kutatás néhány 
kérdéséhez. = Nyelvtudományi Közlemények, 1954. 56. évf. 
17I--1 80. p. 
66. (.Válasz egy kérdésre: Az időadatok bemondásáról!. = Magyar 
Nyelvőr, 1954. 78. évf. 1-2. sz. 1.17—118. p. 
Pais Dezsővel közösen 
67. Helyesírási szabályzatunk tizedik kiadásához. = Magyar 
Nyelvőr, 1954. 78. évf. 5-6. sz. 285—308. p. 
68. A "Nyelvművelésünk főbb kérdései" című tanulmánygyűjte-
mény vitája. = Magyar Nyelvőr, 1954. 78. évf. 3-4. sz. 
] S1 < 16 1, 161-—162. p. 
1 lO'/ '/..') N Y.Ó L á s 
69. I/V/;:::,>7 / és íc r. ;-.á! I \ . = Magyar Nyelvőr, 1954 . 78. évf. 
3-4. sz. 276—277. p. 
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70. ¡A vegyes hangrendnek illeszkedése], = Magyar Nyelvőr, 
1954. 78. évf. 5-6. sz. 449. p. 
71. [Kettős alakok a helyesírásban]. = Magyar Nyelvőr, 1954 . 
78. évf. 5-6. sz. 449—450. p. 
72. A mássalhangzók összeolvadása. (Válasz egy kérdésre). 
= Anyanyelvünk az iskolában, 1954. 1. évf. 4. sz. 
124—126. p. 
73. A gyakorlati és a fonetikus írásról. = Anyanyelvünk az 
iskolában, 1954. 1. évf. 5. sz. 133—139. p. 
74. A magyar nyelvjáráskutatás időszerű feladatai. = A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztályának Közleményei, 1954. 6. évf. 1-4. sz. 
ÍOO-—105. p. 
Hozzászólás 
75. Helyesírásunk és az Akadémia. = Élet és Tudomány, 1954. 
9. évf. 51. sz. 1620—1622. p. 
76. Kritika és etika, óh! = Irodalom Újság, 1954. 5. évf. 
39. sz. 6. p. 
77. Szpirkin, A.G.: A nyelv törvényeinek kérdéséhez. = Nyelv-
tudományi Intézeti Közlemények, 1954. 5. évf. 1. sz. 
(.9—7r>. p. 
Ism. 
78. Kálmán Béla: A mai magyar nyelvjárások. Bp. 1951. = Felső-
oktatási Szemle, 1954. 3. évf. 6. sz. 276—284. p. 
Ism. 
1 9 5 5 
79. Magyarázat helyesírási szabályzatunk új (10.) kiadásához. 
(A szótári részben végrehajtott változtatások jegyzékével). 
2. kiad. Bp. 1955. Akad. Kiad. 67. p. 
Kny.: Nyelvőr-füzetek, 2. sz. 1955. 
80. A magyar nyelvatlasz munkamódszere. Tanulmánygyűjtemény. 
I írták|: Bárczi Géza, , Hegedűs Lajos. Bp. Akad. Kiad. 
1955. 322. p. 
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81. A XIX. század első felének harcai a nemzeti nyelvért.--
Az irodalmi nyelv hangállománya és a nyelvjárások. = Nyel-
vünk a reformkorban. (Tanulmánygyűjtemény). írták: — 
Fábián Pál, Gáldi László. Bp. Akad. Kiad. 1955.1—82. p. 
82. Helyesírásunk időszerű kérdései. [írtákJ: Bárczi Géza, 
Benkő Loránd, - -, Bp. Akad. Kiad. 1955. 139. p. 
/Nyelvtudományi Értekezések 4./ 
83. A nyelvi fejlődés és a nyelvtörténeti kutatás néhány kér-
déséhez. = Nyelvtudományi Közlemények, 1955. 56. évf. 
171—180. p. 
84. A magyar nyelvtudomány tíz éve. = Magyar Nyelv, 1955. 51. 
évf. 3. sz. 267—274. p. 
85. Nyelvjárásaink és a köznyelv. = Természet és Társadalom, 
1955. 114. évf. 6. sz. 365—367. p. 
86. Mit írjunk egybe és mit külön? [1-2. részi. = Pénzügyőrök 
Lapja, Bp. 1955. 11. évf. 1. sz.: 15—16., 2. sz.: 8. p. 
87. Néhány reflexió Benkő Lorándnak "A magyar nyelvjárások 
néhány kérdése" című munkámról írt bírálatára. = A Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei, 1955. 7. évf. 3-4. sz. 523 —-535. p. 
88. Betűszavaink használatához. = Magyar Nyelvőr, 1955. 79. 
évf. 4. sz. 39 7—403. p. 
89. [Helyesírási kérdésekről]. = Magyar Nyelvőr, 1955. 79. 
évf. 150, 260—262, 262—263, 482, 484—487, 489. p. 
90. Berzsenyi Dániel Válogatott versei. = Magyar Nyelvőr, 
1955. 79. évf. 2. sz. 246—251. p. 
Ism. 
91. Viszotszkij, Sz. Sz.: A nyelvjárások tanulmányozásának 
módszerei. = Nyelvtudományi Intézeti Közlemények, 1955. 
6. évf. 2. sz. 171—177. p. 
Ism. 
1 9 5 6 
92 . Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái. Bp. Akad. 
Kiad. 1956. 383. p. 9 térk. 
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93. Magyarázat helyesírási szabályzatunk új (10.) kiadásához. 
(A szótári részben végrehajtott változtatások jegyzéké-
vel). Bp. 1956. Akad. Kiad. 3—46. p. 
94. Az l asszociatív hatásai és eredetük. = Pais-Emlékkönyv. 
Nyelvészeti tanulmányok. Bp. 1956. Akad. Kiad. 89—95. p. 
95. Megjegyzések a magyar ly hang kérdésének vitájához. = Ma-
gyar Nyelv, 1956. 52. évf. 1. sz. 102—106. p. 
96. Családneveink alaki sérthetetlenségéről. = Magyar Nyelv, 
1956. 52. évf. 3. sz. 365—368. p. 
97. Szótörténeti adalékok. = Magyar Nyelv, 1956. 52. évf. 
4. sz. 497—500. p. 
98. Még egyszer az éjszaka kérdéséről. = Magyar Nyelvőr, 
1956. 80. évf. 3. sz. 295—300. p. 
99. [Az igekötő és a segédigék szórendjéről]. = Magyar Nyelvőr, 
1956. 80. évf. 1. sz. 148—152. p. 
100. A "betűszavaink használatához" [című cikkhez]. = Magyar 
Nyelvőr, 1956. 80. évf. 1. sz. 160. p. 
101.Forgalmi szolgálattevő vagy forgalmiszolgdlat-tevő? 
= Magyar Nyelvőr, 1956. 80. évf. 4. sz. 505—506. p. 
102. Vita a "Helyesírásunk időszerű kérdései" című tanulmány-
kötetről. = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Osztályának Közleményei, 1956. 9. évf. 1-2. 
sz. 126—128. p. 
103. Megjegyzések Gáldi Lászlónak "A Magyar Nyelvatlasz munka-
módsz.ere" című tanulmánygyűjteményünkről írt bírálatára. 
= A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztályának Közleményei, 1956. 9. évf. 1-2. sz. 232—237. p. 
104. Több felelősséget! = Irodalmi Újság, 1956. 7. évf. 19. sz. 
május 12. 10. p. 
105. Néhány szó klasszikus előadásaink nyelvezetéről. - Gombos-
tűvel a Nemzetiben. = Színház és Filmművészet, 1956. 
4. sz. 304—307, 308. p. 
106. Mozgalmi nyelvünkről. = Népművelés, 1956. 3. évf. 7. sz. 
20—21. p. 
107. Jelentés a Rádió nyelvhasználatáról. [Bp. 1956]. 57. p. 
Kézirat 
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108. A "Helyesírásunk időszerű kérdései" vitája. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Helyesírási Főbizottságában 1955. október 
27-én. Bp. 1956. Akad. Kiad. 62, [1] p. 
/Nyelvtudományi Értekezések 9./ 
109. Készülő leíró nyelvtanunk vitás kérdéseiről. = A Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztályának Közleményei, 1956. 9. évf. 3-4. sz. 
338—342, 36S—371. p. 
Hozzászólások 
110. [Hozzászólás Fokos Dávid: "A névragozás történetéből" 
címvl előadásához ]. Az I. Finnugor Nyelvészeti Konferencia 
előadásai. (Bp. 1955. szeptember 28-30). = Nyelvtudományi 
Közlemények, 1956. 58. évf. 117—119. p. 
111. A román fonémarendszer [kérdéséhez]. = A Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közlemé-
nyei, 1956. 9. évf. 1-2. sz. 13—18. sz. 
Hozzászólás 
112. Egy magyar hangtani sajátság tükröződése a román nyelv 
magyar kölcsönszavaiban. = Magyar Nyelv, 1956. 52. évf. 
1. sz . ' 13—.14. p. 
Hozzászólás 
113. Általános nyelvészet és a magyar nyelvtudomány. - A ma-
gyar történeti nyelvjáráskutatás. = Általános nyelvészet, 
stilisztika, nyelvjárástörténet. A III. Országos Magyar 
Nyelvészkongresszus előadásai. (Bp. 1954. november 11-13.). 
Bp. 1956. Akad. Kiad. 48—52, 325—329. p. 
Hozzászólás 
114. Molnár Imre: A magyar hanglejtés rendszere. - A magyar 
. énekbeszéd recsitatívóban és ariozóban. = Magyar Nyelvőr, 
1956. 80. évf. 1. sz. 135—139. p. 
Ism. 
1 9 5 7 
115. Magyar nyelvhelyesség. Szerk. — 
Kossuth Kiad. 375. p. 
, Köves Béla, Bp. 1957. 
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2. [átd.] kiad. Bp. 1961. Tankönyvkiadó, 394. p . 
[Újraközlés, részlet]: Helyesírási és Tipográfiai Tanács-
adó, Bp. 1971. 199—202. p . 
116. On the Inherent Laws Governing the Development of Lan-
guage. = Acta Linguistica, 1957. 6. évf. 1-3. sz. 
• 107—143. p. 
117. A -t[i) ~ -d{i) képző történetéhez. = Magyar Nyelv, 
1957. 53. évf. 3-4. sz. 376—382. p. 
118. Kell-e hát pont a címek végén? = Magyar Nyelvőr, 1957. 
81. évf. 1. sz. 76—80. p. 
119. Posta - postaszolgálat - posta- és távközlésit postá-
én hírközlési szolgálat. = Magyar Nyelvőr, 1957. 81. évf. 
3. sz. 370—371. p. 
120. Távollevő - távol eső. = Magyar Nyelvőr, 1957. 81. évf. 
3. sz. 371—372. p. 
121. Ápoljuk nyelvünket. = Pedagógusok Lapja, 1957. 13. évf. 
május 29. 5. p. 
122. Soltész Katalin: "Az ősi magyar igekötők" című kandidá-
tusi disszertációjának vitája. = A Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közlemé-
nyei, 1957. 11. évf. 1-4. sz. 236—237. p. 
Hozzászólás 
123. Imre Samu kandidátusi disszertációjának vitájáról. 
- A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztályának Közleményei, 1957. 11. évf. 1-4. sz. 241—244. p, 
Vitaösszefoglaló 
124. Utószó [Bálint Sándor Szegedi Szótárának bevezetőjéhez]. 
1. köt. Bp. 1957. Akad. Kiad. 41—42. p . 
125. Hivatali nyelvünk megtisztítása. = Közalkalmazott, 
1957. 6. sz. 
1 9 5 8 
126. A nyelv működésének és fejlődésének objektív dialekti-
kája. = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalom-
tudományi Osztályának Közleményei, 1958. 13. évf. 1-4. sz. 
309—327. p. 
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127. A hang négy tulajdonságának fonológiai felhasználásához. 
= Magyar hangtani dolgozatok. Tanulmánygyűjtemény, 
[írták]: — , Antal László, Bárczi Géza stb. 
Bp. 1958. 134—154. p. 
/Nyelvtudományi Értekezések, 17./ 
128. Személynévrendszerünk alaktanához. = Névtudományi vizs-
gálatok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtudományi 
Konferenciája. 1958. Szerk.: Pais Dezső, Mikesi Sándor. 
Bp. Akad. Kiad. 1960. 136—139. p. 
Hozzászólás 
129. Egyes helységnév-típusaink -i képzős melléknévi szárma-
zékairól. = Magyar Nyelv, 1958. 54. évf. 1. sz. 
125—136. p. 
130. Hangsűlyozási problémák a Szózat szavalásában. = Magyar 
Nyelvőr, 1958. 82. évf. 2. sz. 187—195. p. 
131. Egy kiejtési és szavalóverseny tapasztalatai. 2. [rész]: 
A szavalás néhány kérdéséről. (Elnöki zárszó) = Magyar 
Nyelvőr, 1958. 82. évf. 3. sz. 322—333. p. és Nyelvőr 
Füzetek 7. sz. Bp. 1958. Akad. Kiad. 24. p. 
132. Két megfigyelés nyelvjárásainkból. = Magyar Nyelvőr, 
1958. 82. évf. 4. sz. 481—484. p. 
133. Szórend. = Magyar Nyelvőr, Bp. 1958. 82. évf. 4. sz. 
514—515. p. 
134. Az Oklevélszótár magas címszavához. = Nyelvtudományi 
Közlemények, 1958. 60. évf. 1. sz. 23—27. p. 
135. [Opponensi vélemény kivonat B. Lőrinczi Éva kandidátusi 
vitáján]. = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalom-
tudományi Osztályának Közleményei, 1958. 13. évf. 1-4. sz. 
426—427. p. 
136. Antal László: "A fonéma fogalmának tisztázásához" című 
kandidátusi disszertációjának vitája. = A Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, 
1958. 12. évf. 1-4. sz. 364—365. p. 
Hozzászólás 
137. Fónagy Iván: "A hangváltozások lefolyásáról" című kandi-
dátusi disszertációjának vitája. = Nyelvtudományi Közlemé-




138. A XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez. Bp. 1959. 
Akad. Kiad. 92. p. 
/Nyelvtudományi Értekezések, 20./ 
139. A versolvasástól a versmondásig. - Szórendi vétségek és 
kétségek. = Iskolai Nyelvművelő. Szerk. Lőrincze Lajos. 
Bp. Tankönyvkiadó, 1959. 198—211, 293—302. p. 
140. A nyomatéktalan mondat egy fajtájáról. Az ott határozószó 
igekötőszerű használata. = Magyar Nyelv, 1959. 55. évf. 
2. sz. 185—198. p. 
141. Köjál. = Magyar Nyelvőr, 1959. évf. 3. sz. 369. p. 
142. Ideigleneecsatorna-nyitó eke. = Magyar Nyelvőr, 1959. 
83. évf. 3. sz. 370—371. p. 
143. A saussure-i tanítások magyar visszhangjához. = Nyelvtu-
dományi Közlemények, 1959. 61. évf. 1. sz. 3 — 2 7 . p. 
144. A helyesírásban is van kettős nevelés. = Család és Iskola, 
1959. 10. évf. 12. sz. 6. p. 
145. Apáczai Csere János nyelvéről. = Köznevelés, 1959. 15. évf. 
23-24. sz. 547. p. 
146. A rádió híranyagának nyelvezete. Bp. 1959. 
Kőnyomatos kiadás 
147. Benkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet. = Magyar Nyelv-
járások, 5. köt. Bp. 1959. 182—189. p. 
/A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Nyelvtudományi 
Intézetének Évkönyve/ 
Ism. 
1 9 6 0 
148. Kosztolányi és a magyar nyelv. - Születésének 75. évfor-
dulójára. = Magyar Nyelvőr, 1960. 84. évf. 2. sz. 
136—148. p. 
149. Köznapi fogalmazásunk mindennapi botlásaiból. 1-2. [rész]. 
= Magyar Nyelvőr, 1960. 84. évf. 3-4. sz. 286—297, 
430—442. p. 
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150. Apáczai Csere János nyelvhasználatáról. (A Magyar 
Enciklopédia alapján). = Magyar Nyelv, 1960. 56. évf. 
1. sz. 21—31. p. 
151. Anyagnévi előtagú szókapcsolataink írásához. = Magyar 
Nyelv, 1960. 56. évf. 3. sz. 380—384. p. 
152. Szókezdet- és szóréteg-statisztikai számítások. = Magyar 
Nyelv, 1960. 56. évf. 4. sz. 458—465. p. 
153. Készülő helyesírási kéziszótárunkról. = A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei, 1960. 15. évf. 3-4. sz. 375—393. p. 
154. Nyelvtudomány és nyelvművelés. = Valóság, 1960. 3. évf. 
1. sz. 79—84. p. 
155. A nyelvművelés általános kérdései. - A műszaki nyelv 
kérdései. - Nyelv és iskola. - Az irodalmi nyelv kérdései. 
= Anyanyelvi műveltségünk. A Pécsi Nyelvművelő Konferencia 
anyaga. Bp. Akad. Kiad. 1960. 55—57, 111—112, 
192—196, 277—280. p. 
Hozzászólások 
156. Gondolatok a helynévkutatásról. = Névtudományi vizsgála-
tok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtudományi Kon-
ferenciája. 1958. - Bp. 1960. Akad. Kiad. 72—74. p. 
157. Szép magyar beszéd: a propaganda fegyvere. Szónokképző 
tanfolyamok anyaga. Bp. 1960. 
158. Károly Sándor: Az értelmező és az értelmezői mondat a 
magyarban. = Nyelvtudományi Közlemények, 1960. 62. évf. 
1. sz. 170—172. p. 
I Slll . 
1 9 6 1 
159. Hangtan. = A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. 
1. köt. Bevezetés. Hangtan. Szótan. Bp. Akad. Kiad. 1961. 
57—119. p. 
160. Helyesírási tanácsadó szótár. Szerk. — , Fábián Pál. 
7. vált. kiad.: 1977. Bp. 1961. Terra, 371. p. 
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161. Magyar nyelvhelyesség. Szerk. — , Köves Béla. [írták]: 
— , Bencédy József, Fábián Pál [stb.]. 2. böv. kiad. 
Bp. 1961. 375. p. 
162. Disputed Aspects of Phonetics. = Acta Lingüistica, 1961. 
11. évf. 1-2. sz. 99—156. p. 
163. Köznapi fogalmazásunk mindennapi botlásaiból. 3-4. [rész]. 
= Magyar Nyelvőr, 1961. 85. évf. 1-2. sz. 14—27, 
137—148. p. 
164. Beszédkultúra a közlekedésben. = Szabad az út a művelő-
• déshez. (Nyelvhelyességi előadások). Bp. [1961]. Táncsics 
Kiad. [56. p.] 
/Közlekedési Munkásakadémia/ 
165. Az ellenőrzés tanulságai a magyar nyelvatlasz munkálatai-
ban. = Magyar Nyelv, 1961. 57. évf. 4. sz. 492—496. p. 
Imre Samuval közösen 
166. Vita a nyelvtudomány elvi kérdéseiről. = A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei, 1961. 18. évf. 1-4. sz. 111—114. p. 
167. Summázás. [A kamasznyelv dolgában]. = Család és Iskola, 
1961. 12. évf. 2. sz. 17—18. p. 
168. Rövid összefoglaló a Magyar Rádió nyelvművelő tanfolyamá-
ról. összeáll. — . [Kiad. a MUOSZ elnöksége mellett műkö-
dő Nyelvművelő Bizottság] [Bp.], 1961-1962. 48. p. 
Ké z i ra t 
169. Papp László: Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. századi 
deákjaink gyakorlatában. = Nyelvtudományi Közlemények, 
1961. 63. évf. 2. sz. 441—444. p. 
Ism. 
1 9 6 2 
170. A hangsúly, szórend, hanglejtés, szünet. = A mai magyar 
nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. 2. köt. Mondattan. Bp. 
Akad. Kiad. 1962. 458—521. p. 
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171. A nyelvi ismeretterjesztés kérdései [Kiad. a Budapest 
Főváros Tanácsa V.B. Népművelési Osztálya és a TIT 
Budapesti Szervezete] Bp. [1962]. Athenaeum ny. 38. p. 
172. A magyar nyelvatlasz viszonya egyéb tudományágakhoz. 
= Magyar Tudomány, 1962. 69. évf. 9. sz. 541—552. p. 
Imre Samuval közösen 
173. Sulán Béla: Nyelvtani tanulmányok. Bp. 1961. Tankönyvkiadó, 
214 p. = Magyar Nyelvőr, 1962. 86. évf. 1. sz. 101—107. p. 
Ism. 
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174. A nyelvi ismeretterjesztő előadások előkészítése. (Szak-
irodalmi és módszertani útmutató előadók részére). Bp. 
1963. 53. p. 
/A TIT Irodalmi-nyelvi Választmányának Tájékoztatója/. 
175. Gondolatok nyelvatlasz-ellenőrzés közben. = Tanulmányok 
a magyar nyelv életrajza köréből. [Bárczi Emlékkönyv]. 
Bp. Akad. Kiad. 1963. 66—72. p. 
/Nyelvtudományi Értekezések, 40./ 
1964 
176. Helyesírási rendszerünk logikája. [1-2. rész]. = Magyar 
Nyelvőr, 1964. 88. évf. 3-4. sz. 229—247, 357—376. p. 
és A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 110. 
Bp. 1965. 40. p. 
177. [A matematikai nyelvészet kérdéseiről]. = Általános nyel-
vészeti tanulmányok. 2. köt. A matematikai nyelvészet és 
a gépi fordítás kérdései. Bp. 1964. Akad. Kiad. 
284—289. p. 
178. Szórendi problémák az értekező prózában. = Műszaki Nyelv-
őr, 1964. 114—135. p. 
179. A nyelvi ismeretterjesztő munka tapsztalatai Magyarorszá-
gon. = Irodalmi és Nyelvi Közlemények, Bp. 1964. 3-4. sz. 
139-157. p. 
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180. A Helyesírási Tanácsadó Szótár új kiadásáról. = Magyar 
Nyelv, 1964. 88. évf. 3. sz. 273—274. p. 
. Fábián Pállal közösen 
181. Tornászik - tornázik. - írnék vagy írnák? - Fehér-fejér. -
KÖJALL. - Az "én" szófajta. - Fenn-fent. - Míg-míg nem. -
Meg nem nézni- nem megnézni. - A vezetéknevek végén levő 
i és у betű. - Bod-za, Idn-dzea, edz-dze. - A kis és nagy 
kezdőbetűk használata. - Nap-nap. - Magyartanár, föld-
raj zkönyv, vegytanóra. - Zsíros kenyér - vajas kenyér. -
A "forgalmi szolgálattevő" írásmódja. - A "magyarnóta-
énekes, magyarnóta-est" írásmódja. - Vessző megállóhelyek 
nevében. - A tanévek írásmódja. - Bacilus. - Rádió = 
sugárhang? = Nyelvművelő levelek. Az Akadémia Nyelvtudományi 
Intézetének levelesládájából. Bp. 1964. Gondolat Kiad. 
38—39., 64., 107—108., 139—140., 156., 196—197., 
204—205., 243—244., 269—270., 271—272., 
293—296., 308—309., 314—315., 317—318., 
318—319., 319—320., 327—328., 330., 348—349., 
368—370. p. 
182. Előre mutató negatívum. = Új írás, 1964. 4. évf. 9. sz. 
1136—1138. p. 
183. Egyéni - vagy tárgyszerű nyelven? = Új írás, 1964. 4. évf. 
12. sz. 1502—1504. p. . 
184. Miért is írjuk így? = Élet és Tudomány, 1964. 19. évf. 
5. sz. 212. p. 
185. V. В. vagy vb irandó? = Élet és Tudomány, 1964. 19. évf. 
15. sz. 711. p. 
186. Mire vessük a hangsúlyt? = Somogyi Néplap, Kaposvár, 
1964. 21. évf. 45. sz. február 23. 7. p. 
187. Miért rosszak a magyar slágerek? = Tükör, 1964. 18. sz. 
2. p. 
188. Kell-e tanulnunk anyanyelvünket? = Népszabadság, 1964. 
22. évf. 48. sz. 8. p. 
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189. Helyesírási rendszerünk logikája. Bp. 1965. Akad. Kiad. 
40. p. 
/A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 110./ 
[Újraközlés, részlet] = Helyesírási és Tipográfiai 
Tanácsadó, Bp. 1971. 227—234. p. 
190. A Kazinczy-érmek, és a helyes magyar kiejtés kérdései. 
= Magyar Nyelvőr, 1965. 89. évf. 2. sz. 188—200. p. és 
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 112. 
191. A mondatok egymáshoz kapcsolása a beszédben. = Magyar 
Nyelvőr, 1965. 89. évf. 3. sz. 292—302. p. 
192. Átlagolás és bontás a funkcionális parole-vizsgálatban. 
= Magyar Nyelv, 1965. 61. évf. 2. sz. 170—187. p. 
193. A zsugorodás és a kiegyenlítődés törvénye a parole-ban. 
= Nyelvtudományi Közlemények, 1965. 67. évf. 2. sz. 
243—272. p. 
194. Egy hangsűlyjelenség írásos rögzítéséről. 2. [rész]. 
= Magyar Nyelvőr, 1965. 89. évf. 4. sz. 427—430. p. 
195. Jakab István: Hol halnak meg a méhek? = Magyar Nyelv, 
1965. 61. évf. 2. sz. 249. p. 
Deme László hozzászólásával . 
196. Az irodalom és a stílus funkciója. = Irodalmi Szemle, ! 
Bratislava, 1965. 8. évf. 6. sz. 481—486. p. 
197. Mi a szép a szépprózában. = Irodalmi Szemle, Bratislava, 
1965. 8. évf. 9. sz. 828—833. p. 
.198. A stílusmodernség eszközei és korlátai. = Irodalmi Szemle, 
Bratislava, 1965. 8. évf. 10. sz. 936—942. p. 
1 9 6 6 
199. A nyelvről - felnőtteknek. Bp. 1966. Gondolat, 147. p. 
200. A magyar helyesírás rendszere. írta: — , Fábián Pál, 
Bencédy József. Bp. 1966. Akad. Kiad. 56. p. 
/Nyelvtudományi Értekezések, 54./ 
[Újraközlés, részlet]: Helyesírási és Tipográfiai 
Tanácsadó, Bp. 1971. 204—218. p. 
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201. Szinteződés és tömbösödés az egyszerű mondatban. 1-2. 
[rész]. = Magyar Nyelvőr, 1966. 90. évf. 3-4. sz. 
275—287. p., 392—404. p. 
202. Egy meggyőző magyarázat a beszéd eredetéről.' = Magyar 
Nyelv, 1966. 62. évf. 3. sz. 285—292. p. 
203. A kiejtési norma dolgában. = Magyar Nyelvőr, 1966. 90. 
évf. 2. sz. 117—120. p. 
204. Nyelvi nevelés és beszédkultúra. 1-3. [rész]. = Szocia-
lista Nevelés, Bratislava 1966. 12. évf. 1. sz.: 
20—26., 2. sz.: 51—58., 3. sz.: 83—990. p. 
205. A szerepvállalás kellékei és buktatói. = Irodalmi Szemle, 
1966. 9. évf. 2. sz. 167—171. p. 
206. Nyelvi és nyelvhasználati gondjainkról. = Irodalmi Szemle, 
1966. 9. évf. 5. sz. 456—463. p. 
207. írói hangvétel és hangulatváltás. = Irodalmi Szemle, 1966. 
9. évf. 6. sz. 563—569. p. 
208. Az űjságnyelv hármas problémája. = Irodalmi Szemle, 1966. 
9. évf. 8. sz. 749—753. p. 
209. Ein slawistischer Beitrag zu der Frage der Silbe. = Studia 
Slavica, 1966. 12. évf. 14. sz. 69—79. p. 
210. Helyesírási renszerünk logikája. 1-4. [rész]. = Magyar 
Grafika, 1966. 10. évf. 2-3-4-6. sz.: 103—108., 
150—156., 229—235., 350—355. p. 
211. Megemlékezés Czuczor Gergelyről. Érsekújvárott, halálának 
100 éves évfordulóján. = Irodalmi Szemle, 1966. 9. évf. 
9. sz. 827—831. p. 
212. A magyar nyelvészet nagy seregszemléje. Nemzetközi nyel-
vészkongresszus Debrecenben "A magyar nyelv története és 
rendszere" témaköréből. 1966. augusztus 24-28. = Magyar 
Nyelvőr, 1966. 90. évf. 4. sz. 457—461. p. 
213. A nyelvtudomány ma és holnap. = Új Szó, Bratislava, 1966. 
1. évf. 5. sz. 
214. Andrus de Laguna: Speech: Its Function and Development. 
= Acta Línguistica 1966. 16. évf. 3-4. sz. 387—393. p. 
Ism. 
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215. Nyelvünk hangtani arculata. — A hangsúly és a szórend 
kérdései. = Magyar Nyelvhelyesség. Szerk.: — —, Köves 
Béla. 4. kiad. 1969. Bp. Tankönyvkiadó, 33—55, 
326—348. p. 
216. Kiejtésünk vitatott kérdései. Vitaindító előadás. — Vi-
tazáró összegezés. = Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. 
Eger, 1965. okt. 22-23. Az egri kiejtési konferencia 
anyaga. Bp. 1967. Tankönyvkiadó, 23—59, 251—258. p. 
/А Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 120./ 
217. Alapvizsgálat, kontroll és kitekintés a parole-statiszti-
kában. = Magyar Nyelv, 63. évf. 1967. 4. sz. 408—427. p. 
218. Egy nyelvjárási jelenségnyaláb történeti vallomása. 
= A magyar nyelv története és rendszere. A'debreceni 
nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai. (1966. augusztus 
24-28.) Bp. Akad. Kiad. 1967. 339—344. p. 
/Nyelvtudományi Értekezések, 58./ 
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219. A magyar nyelvjárások atlasza, [összeáll, a] Magyar 
Nyelvatlasz Munkaközössége. Szerk. — —, Imre Samu. 
Anyagát gyűjtötte: — —, BenkŐ Loránd, Imre Samu [stb.] 
1. [rész]: Bp. 1968. Akad. Kiad. (1-192. térk.) 
220. On the Problem of Declension System in Hungárián. 
= Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum. 
Helsinki, 23-28. aug. 1965. Pars II. Helsinki, 1968. 
92—98. p. 
221. A magyar nyelv történetéhez -"A magyar nyelv története" 
kapcsán. = Magyar Nyelv, 1968. 64. évf. 1. sz. 14—23. p. 
Ism. 
222. A nyelvi kultúra kérdései és feladataink. = Magyar Nyelvőr, 
1968. 92. évf. 2. sz. 165—174. p. 
223. Gyűjtési útmutató a "Városunk köznyelvi kiejtése" címen 
hirdetett Középiskolás pályázathoz. = Magyartanítás, 
1968. II. .-vf. 1. s v . 2—17. p. 
224. Nemzeti i.-t. i.«;rû et i :.egi kultúrák és nyelvek a szocialis-
ta t-i •• i.i i Imakban. - Híd, Novi Sad, 1968. 5. sz. 
598 I • 
225. Nyelv li is/nálat, nyeJvművelés, nyelvtudomány. 1-2. | rész | : 
Új S/.ó, Bi atislava, 1968. 21. évf. december 1, 8. p, 
december 8. 8. p. 
1969 
226. Az általános nyelvészet alapjai. Bratislava, 1969. 
Slovcnské Pedagogické Nakladatel'stvo. 242. p. 
227. A ht'lyesLidb szabályozásának s a szabályok érvényesítésé-
nek kérdéséhez. = Magyar Nyelvőr, 1969. 93. évf. 2. sz. 
2 40- - 2 4 5. p. 
228. A "Hét" olvasgatása közben... (Egy mikrotársadalom nyelvi 
tudathasadása). = Irodalmi. Szemle, Bratislava, 1969. 
12. évE. 10. sz. 936—943. p. 
229. Az iskolai nyelvművelés alapjai. = Szocialista Nevelés, 
Bratislava, 1969. 14. évf. 2. sz. 36-42. p. 
1970 
230. Nyelvi és nyelvhasználati gondjainkról. [Bratislava|, 
1970. Madách Kiad. 1970. 296. p. 
2 31. A magyar nyelvjárások atlasza. [Összeáll. a| Magyar 
Nyelvatlasz Munkaközössége. Szerk. — —, Imre Samu. 
Anyagát gyűjtötte: — —, Benkő Loránd, Imre Samu [stb. | 
2. ¡részi: Bp. 1.970. Akad. Kiad. (193-388. térk.). 
2J2. "A magyar kiejtés kézikönyve" előmunkálatairól. = Magyar 
Nyelv, 1970. 66. évf. 2. sz. 146—154. p. 
2 33. A kiejtés törvényeinek tanítása és tanulmányozása. = Ma-
gyar Nyelvőr, 1970. 94. évf. 3. sz. 270—280. p. 
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2 34. Egy ezredév küzdelme anyanyelvünk fejlődéséért. = Való-
ság, 19 70. 1.3. évf. 8. sz. 1 — 9 . p. 
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235. Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. 
(Magyar szövegek alapján). Bp. 1971. Akad. Kiad. 406. p. 
/ Nye J vés ze t:i Ta n 111 mányok , 15./ 
236. A nyelvi ismeretterjesztés kérdései. Nyelvészet, 
f Bp. I 1971. 55. p. 
/A TIT Irodalmi, és Nyelvi Országos Választmányának 
módszertani kiadványai/. 
2 37. A magyar nyelv a szomszéd államokban. = Anyanyelvi. Őrjá-
rat. Szerk. Ferenczy Géza. Bp. Gondolat, 1971. 67—74. p. 
238. Az j.ntézménynévírás néhány problémája. — Az írásjelek 
használatához. — A rövidítések és mozaikszók írása. — 
A betűrendbe sorolás alapszabálya. =• Helyesírási és 
Tipográfiai Tanácsadó, Bp. 1971. 221—222., 227—230., 
2 3]---2 32., 2 33—234. p. 
239. Hangrendi illeszkedés. = Helyesírási és Tipográfiai 
Tanácsadó, Bp. 1971. 198—202. p. 
I A 199—202. p-ig inásodközlés ] : "Nyelvünk hangtani arcú-
ja ta".. - Magyar Nyelvhelyesség, 1969. 38—42. p. 
240. A művészeti együttesek nevének írásmódjáról. = Helyes-
írási. és Tipográfiai Tanácsadó, Bp. 1971. 223—224. p. 
Tinikó C'.yörgqye 1 közösen 
24]. A külön- és egybeírás. (írtákJ: — —, Fábián Pál, Bencédy-
József". - Helyesírási és Tipográfiai Tanácsadó, Bp. 
19 71. 204—218. p. 
2 4 2. Nyelvtudományi Irányzatok és az ismeretterjesztés. 
- Nyelv és Irodalom, Bp. 1971. 1. sz. 14—26. p. 
/A TIT irodalmi-nyelvi Választmányának Tájékoztatója/. 
K.I luinqzot: I- a TIT Irodalmi-nyelvi Választmányának 
1.9 7(). június 27-én rendezett pJenáris ülésén 
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243. Nyelvszemléletünk és vizsgálódási módszereink fejlődésé-
nek két évtizede. = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-
és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, 
1971. 27. évf. 1-2. sz. 213—225. p. 
244. Nyelv és nyelvészet a tudományos-technikai forradalom 
idején. = Magyar Nyelvőr, 1971. 95. évf. 4. sz. 395—407. p. 
245. A magyar kiejtés kérdéseiről. = Köznevelés, 1971. 27. évf. 
I. sz. 15—17. p. 
246. Anyanyelvi pótoktatás Jugoszláviában. = Köznevelés, 1971. 
27. évf. 17-18. sz. 52—54. p. 
24 7. Az anyanyelvi pótoktatás. Levél a Magyar Népköztársaság-
ból. = Korunk, Kolozsvár, 1971. 30. évf. 10. sz. 
1460—1462. p. 
248. Kinek is fogalmazunk. = Tiszatáj, Szeged, 1971. 25. évf. 
9. sz. 856—862. p. 
249. Mankó vagy béklyó legyen-e a helyesírási szabály? = Szabad 
Földműves, Bratislava, 1971. 22. évf. 29. sz. 10. p. 
250. A magyar nyelvről - a magyar nyelv hetén. = Csongrád 
Megyei Hírlap, 1971. 28. évf. 92. sz. 3. p. 
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251. Standard Hungárián. = The Hungárián Language. Bp. Akad. 
Kiad. 1972. 255—297. p. 
252. A magyar fonémák rendszeréhez és rendszerezéséhez. (Sys-
tem and Systematization of Hungárián Phonemes). = Nép-
rajz és Nyelvtudomány, Szeged, 1971-1972. 15-16. köt. 
89—99. p. 
253. Funkcionális kiindulás a kontrasztív vizsgálódásban. 
- összevető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás. "Az élő nyelvek 
összetevő nyelvtanainak elvi és gyakorlati kérdései" 
című nemzetközi munkaértekezlet anyaga. (Pécs, 1971. 
okt. 14-, 15- és 16-án). Szerk. Horváth Miklós, Temesi 
Mihály. [Bp.| Tankönyvkiadó, 1972. 50—54. p. 
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254. Units and Levels in Speech. = Papers in Interdiscipli-
nary Speech Research. Proceedings of the Speech Sympo-
sium. Szeged, 1971. Bp. 1972. 55—56. p. 
255. Die Vorarbeiten am Handbuch der ungarischen Aussprache. 
= Acta Lingüistica, 1972. Tom. 22. Fase. 1-2. sz. 
161—169. p. 
256. A nyelvművelés társadalmi feladatairól. = Magyar Tudomány, 
1972. 17. évf. 12. sz. 735—741. p. 
Hozzászólás Bárczi Géza "Nyelvművelésünk" és 
Lőrincze Lajos "Nyelvművelésünk a viták tükrében" 
című cikkeihez 
257. A magyar nyelv az országhatárokon kívül. = Nyelv és 
Irodalom, Bp. 1972. 2. sz. 53—66. p. 
/A TIT Irodalmi-nyelvi Választmányának Tájékoztatója/. 
258. Tanárképző munkánk gondjairól. = Felsőoktatási Szemle, 
1972. 21. évf. 12. sz. 716—719. p. 
259. A kultúra szerkezete. = Élet és Irodalom, 1972. 16. évf. 
44. sz. 3. p. 
260. A rádió hangjáról. = Rádió és Televízió Szemle, 1972. 
4. évf. 1. sz. 147—154. p. 
261. A nyelvművelő munka rétegei. = Magyar Nemzet, 19 72. 
28. évf. 83. sz. 14. p. 
262. A játékszabályokat ismerni kell. = Magyar Hírlap, 1972. 
5. évf. 97. sz. 3. p. 
263. Atlas linguarum Europae. = Élet és Irodalom, 1972. 16. évf. 
45 . sz. 6. p. 
Ism. 
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264. A magyar nyelvjárások atlasza. [Összeáll, a] Magyar 
Nyelvatlasz Munkaközössége. Szerk.: — —, Imre Samu. 
Anyagát gyűjtötte: — —, Benkő Loránd, Imre Samu [stb.]. 
3. [rész]: Bp. 1973. Akad. Kiad. (389-570. térk.). 
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265. Magyar nyelvészeti kutatómunkánkról. = A Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közlemé-
nyei, 1973. 28. évf. 2-4. sz. 409—455. p. 
266. Függelék, [a Magyar nyelvészeti kutatómunkánkról címűf 
összeállításhoz). = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-
és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, 19 73. 
28. évf. 2-4. sz. 455—457. p. 
Imre Samuval és Rácz Endrével közösen 
267. A bemondói munka mondatfonetikai kérdéseiről. = A rádió-
bemondó beszéde. Tanulmányok. Bp. 1973. 71—101. p. 
/Az MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpontjának Szakkönyv-
tára, 21./. 
268. Bírálat az 1973. október 18-i műsorülés vitájához. = A 
rádióbemondói munka egyes sajátosságairól. [Bp. 1973.], 
5 — 1 2 . p. 
Kézirat 
269. Morfonológiai rendszerünk szinkrón mozgásához. (Az ide-
gen szavainkbeli töváltakozásról). = Magyar Nyelv, 1973. 
69. évf. 1. sz. 20—31. p. 
270. A regionális köznyelvi kutatások kérdéséhez. = Magyar 
Nyelv, 1973. 69. évf. 3. sz. 260-266. p. 
271. Nyelviség és megismerés. = Filozófiai Közlemények, 1973. 
10. évf. 1. sz. 51—73. p. 
272. Nyelvi kiskorúság és nagykorúság. = Élet és Irodalom, 
1973. 17. évf. 41. sz. 3. p. és Látóhatár, 1974. 2. sz. 
89—104. p. 
273. Anyanyelv és gondolkodás. = Magyar Hírlap, 1973. 6. évf. 
143. sz. III. p. 
274. Valóság - gondolat - beszéd. = Magyar Hírlap, 1973. 
6. évf. 275. sz. október 6., 3. p. 
1974 
275. A magyar nyelvjárások atlasza, [összeáll, a] Magyar 
Nyelvatlasz Munkaközössége. Szerk. — —, Imre Samu. 
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Anyagát gyűjtötte: — —, Benkő Loránd, Imre Samu [stb.]. 
4. [rész]: Bp. 1974. Akad. Kiad. (571-768. térk.) 
276. A magyar nyelvészeti kutatómunkánkról. Bp. 1974. 52. p. 
/A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 137./ 
277. Szövegszerkezeti alapformák és stílusértékű változataik. \ 
= Jelentéstan és stilisztika. A magyar nyelvészek II. 
nemzetközi kongresszusának előadásai. Bp. 1974. 114—118. p. 
/Nyelvtudományi Értekezések, 83./ 
278. A tudománytörténeti vizsgálódás elvi kérdéseihez. = Saj-
novics János. Sajnovics János emlékünnepség és tudomány-
történeti szimpozion. (Székesfehérvár - Tordas, 1970. 
május 12-14.). Bp. 1974. 109—112. p. 
/A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 131./ 
279. Köznyelv és nyelvjárások viszonya nemzeti és nemzetiségi 
körülmények között. = Zbornik Fllozofickej Fakulty 
Univerzity Komenského. Philologica 25. Bratislava, 
1974. 191—198. p. 
280. Nyelvművelő munkánk kronológiájához. = Magyar Tudomány, 
1974. 81. évf. 2. sz. 136. p. 
281. Nyelvművelés - két fronton. = Élet és Irodalom, 1974. 
18. évf. 1. sz. 5. p. és Látóhatár, 1974. 2. sz. 
118—125. p. 
282. Hagyomány, modernség. = Élet és Irodalom, 1974. 18. évf. 
23. sz. 3 — 4 . p. 
283. Közéletünk nyelve a megújhodás küszöbén. = Közalkalmazott, 
1974. 27. évf. junius 8., 7. p. 
284. Egy nyelvész és az eszperantó. .= Eszperantó Magazin, 
1974. 14. évf. 5. sz. 14—15. p. 
285. A nyilvános megszólalás felelőssége. = Magyar Hírlap, 
1974. 7. évf. 107. sz. 7. p. 
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286. A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani 
kérdései. Szerk. , Imre Samu. Bp. 1975. Akad. Kiad. 
345. p. 
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287. A magyar nyelvjárások atlaszának kérdőívei. - A magyar 
nyelvjárások atlaszának szerkesztési munkái. = A magyar 
nyelvjárások atlaszának elméleti - módszertani kérdései. 
Bp. 1975. 67—121. р., 231—256. р. 
288. A mondat meghatározásához. = Pais Dezső tudományos 
emlékülés Zalaegerszegen. = Zalai Tükör, Zalaegerszeg, 
1975. 2. köt. 125—130. p. és A Magyar Nyelvtudományi 
Társaság Kiadványai, 140. 
289. The Phonological System of Hungárián. = Congressus Ter-
>. ius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinnae 
habitus 17-23, VIII. 1970. Pars 1. Tallin, 1975. 
582—586. p. 
290. Nyelviség, nacionalizmus, hazafiság. = Magyar Nyelv, 
1975. 71. évf. 1. sz. 6—16. p-. 
291. A magyar betűállomány időszerű kérdései. = Magyar Nyelv, 
1975. 71. évf. 4. sz. 466—475. p. 
292. Az alkalmazott nyelvészet néhány kérdése. = Nyelvtudományi 
Közlemények, 1975. 77. évf. 2. sz. 416—418. p. 
Hozzászólás 
293. Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség. = Élet és 
Irodalom, 1975. 19. évf. 17. sz. 3. p. 
294. Ócekaság - régiség. = Élet és Irodalom, 1975. 19. évf. 
27. sz. 3. p. 
295. A glosszéma és szerepe az egybevető nyelvtanban. = Modern 
Nyelvoktatás, 1975. 12. évf. 1-2. sz. 23—24. p. 
296. Szempontok a kisgyermek nyelvi neveléséhez. = Tiszatáj, 
Szeged, 1975. 29. évf. 9. sz. 16—21. p. 
297. Népművelés és/vagy közművelődés. = Tiszatáj, Szeged, 1975. 
29. évf. 10. sz. 50—55. p. 
298. Anyanyelvünk és a többi nyelv. = Kincskereső, Szeged, 1975. 
2. évf. 1. sz. 26-27. p. 
299. Beszédművelés és politika. = Népszabadság, 1975. 33. évf. 
123. sz. 7. p. 
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300. A beszéd és a nyelv. Bp. 1976. Tankönyvkiadó, 189. p. 
301. A magyar nyelvjárások atlasza, [összeáll, a] Magyar Nyelv-
atlasz Munkaközössége. Szerk. — —, Imre Samu. Anyagát 
gyűjtötte: — —, Benkő Loránd [stb.]. 5. [rész]: Bp. 
1976. ( 769-960. térk. ). 
302. A rádióban elhangzó beszédről. Bp. 1976. Magyar Rádió. 
106. p. Soksz. 
/[Magyar Rádió és Televízió], Tömegkommunikációs Kutató-
központ. Tanulmányok, 8/4./ 
303. A beszédbeli szintek és egységek afáziás kapcsolataihoz. 
= A Beszédszimpozion magyar előadásai. Bp. 1976. 18—23. p. 
/A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 139./ 
304. KÖzéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség. = Anyanyelv, 
közélet, művelődés. (Válogatás az 1975. évi magyar nyelv 
hete előadásaiból). Bp. 1976. 21—34. p. 
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305. A magyar nyelvjárások atlasza, [összeáll, a] Magyar Nyelv-
atlasz Munkaközössége. Szerk. — —, Imre Samu. Anyagát 
gyűjtötte: — —, Benkő Loránd, Imre Samu [stb.]. 6. [rész]. 
[Kiad. a] Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp. 1977. 
(961-1162. térk.). 
306. Helyesírási Tanácsadó Szótár. Szerk. - —, Fábián Pál. 
7. kiad. Bp. Terra, 1977. 827[4] p. 
307. A szövegszerkezeti vizsgálatok hasznosításának lehetősége 
a kriminalisztikában. = 7. [Hetedik] Országos kriminalisz-
tikai tanácskozás. (Bp. 1975). A nyelvész szerepe a krimi-
nalisztikában. (Előadások). Bp. 1977. 119—131. p. 
308. A nemzetiségi magyar nyelvművelő munka új feladatai. 
= Magyar Nyelvőr, 1977. 101. évf. 2. sz. 171—175. p. 
309. Nyíri Antal köszöntése. = Néprajz és Nyelvtudomány, Szeged, 
1977. 21. köt. 5 — 8 . p. 
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310. Nyelvi gondok - három szinten. = Tiszatáj, Szeged, 
1977. 31. évf. 2. sz. 45—48. p. 
311. Nyelvhelyességi, nyelvművelés. Megjegyzések egy félreis-
mertetésre. - Hét, Bratislava, 1977. 22. évf. 1. sz. 
6 — 7 . p. 
312. Kazinczy nyomdokain . . . = Kincskereső, 1977. 4. évf. 1. 
82. 44—46. p. 
313= Nyelvjárásainkról. = Kincskereső, 1977. 4. évf. 5. sz. 
42—44. p. 
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314. Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség. Bp. Kossuth 
Kiad. 1978. 119. p. 
315. Szónokok0 előadók kézikönyve, (összeáll.): , 
[írták]? — Bognár Elek, Duró Lajos [stb.] 3. kiad. 
Bp. 1978. Kossuth Kiad. 205. p. 
316. A rádióhírek szövegezése és elmondása. Bp. 1978. 68. p. 
/[Magyar Rádió és Televízió], Tömegkommunkációs Kutató-
4 
központ. Tanulmányok, beszámolók, jelentések. 10/1./ 
317. Funkcionális szempontok a nyelv és a nyelvhasználat 
megközelítésében. = Az anyanyelvi oktatás korszerűsítésé-
nek műhelyében. Az 1976. június 20-23. között megrende- . 
zett Nyíregyházi Anyanyelvoktatási Napok anyaga. 1. rész . 
Nyíregyháza, 1978. 33—49. p. 
318. Valóság - gondolat - beszéd. — Anyanyelv és gondolkodás. — 
A nyilvános megszólalás felelőssége. = Nyelvünk világa. 
Vál. és szerk. Kovalovszky Miklós. Bp. Gondolat, 1978. 
13—15., 15—18. , 84—89. p. 
319. A névadatok feljegyzésmódjához. = A földrajzi nevek 
gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve. 
[Kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Inté-
zete, Bp= 1978. 50—51. p. 
320. Jazük, nacionalizm, patriotizm. = Etjudü o Vengrii. Bp. 
1978. Tom. 13. 161—174. p. 
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321. A rádióhírek szövegalkata és hangzásformája. = Rádió és 
Televízió Szemle, 1978. 10. évf. 2. sz. 48—55. p. 
322. A nyelvészeti kutatómunka szemléleti és módszertani kér-
déseiről. (Tézisek). = Szegedi BölcsészmŰhely, 1977. 
Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományókban. 
Szeged, 1978. 11—28. p. 
323. A nemzetközi kommunikáció gondjairól. = Világ és Nyelv, 
1978. 18. évf. 2. sz. 10—11. p. 
324. Beszédművelő munkánk oktatáson kívüli segédlete. = Pedagó-
, gusképzés, 1978. 3. sz. 124—128. p. 
325. Anyanyelvek kettős arca. = Élet és Irodalom, 1978. 22. évf. 
26. sz. 5. p. 
326. Kelt: Érsekújvár. 1939 ... (Dömötör Teréz: A könyv). 
= Kincskereső, -1978. 5. évf. 9. sz. 34—35. p. 
Ism. 
1 9 7 9 
327. A szöveg alaptermészetéről. = A szövegtan a kutatásban és 
az oktatásban. Kaposvár, 1979. 57—65. p. 
/А Kaposvári Tanítóképző Főiskola Kiadványai, 2./ és 
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 154. 
328. Értelmiség és beszédkultúra. = Művelődéselmélet. Értel-
miség és közművelődés. Szeged, 1979. 95—105. p. 
/Szegedi Nyári Egyetem, 8./ 
329. Az anyanyelvek kettős arca. «= Nyelvében él a nemzet? 
(Válogatás az 1978. évi Magyar Nyelv Hete előadásaiból). 
Bp. 1979. 26—30. p. 
/Nyelvi Füzetek/ 
330. Grammatikai képlet és akusztikai képlet kapcsolatához. 
(On the connection between grammatical and acoustic 
patterns). = A beszédintonáció néhány elméleti, módszer-
tani és gyakorlati problémája. A Fonetika 1978. tudományos 
ülésszak előadásai. Bp. 1979. 7 — 1 3 . p. r 
/Magyar Fonetikai Füzetek, 3./ 
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331. Helyesírásunk és a nagyvilág. = Magyaí Nyelvőr, 1979. 
103. évf. 4. sz. 415—421. p. 
332. Beszédkultűránk szolgálatában. = Édes Anyanyelvünk/ 1979. 
1. évf. 1. sz. 10—11. p. 
333. Közéletiségünk nyelvi gondjai. = Édes Anyanyelvünk, 
1979. 1. évf. 3. sz. 1. p. 
334. Egy nem eszperantista eszperantóbarátról. Jan Baudouin 
de Courtenay emlékének. 1845-1929. = Világ és Nyelv, 
1969. 19. évf. 6. sz. 9. p. 
335. [Felszólalás a Tízéves az "Olvasó népért" mozgalom címmel-
Budapesten, 1978. okt. 7-8-án megrendezett tanácskozáson]. 
= Új Auróra, Békéscsaba, 1979. 1. sz. 127—129. p. 
336. Móricz nyelvi világa. = Kincskereső, 1979. 6. évf. 3. sz. 
44—45. p. 
337. Fölsejlenek a nyelv törvényei, üj magyar tájszótár. 
= Könyvvilág, 1979. 24. évf. 8. sz. 3. p. 
Ism. 
1 9 8 0 
338. Mutató a magyar nyelvjárások atlasza 1-6. kötetéhez. 
Összeáll.: , Balogh Lajos, Imre Samu. Bp. Akad. Kiad. 
1980. 195[1] p. 
339. Tanácsadó az alsó-, közép- és felsőfokú tanintézetekben 
möködő beszédművelő szakkörök (diákkörök) számára. 
[Kiad. a] Művelődési Minisztérium. [Bp.]. 1980. 28. p. 
340. Az ember és a nyelv. .= Anyanyelvi nevelésünk a középisko-
lában. [Kiad. az] Országos Pedagógus Továbbképzés Könyv-
tára. Bp. 1980. 9 — 3 6 . p. 
341. On the Relationship between Morphology and Syntax. 
= Liber amicorum Weijnen. Assen, 1980. Van Gorcum, 
385—388. p. 
342. Egy kérdés visszafordítása. (Jan Baudouin de Courtenay 
emlékére, halálának 50. évfordulóján). = Nyelvtudományi 
Közlemények, 1980. ,,82. évf. 1-2. sz. 358—360. p. 
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34 3. A szövegtan, a szövegismeret és a szövegszemlélet az 
anyanyelvi nevelés rendszerében. = Magyar Nyelvőr, Bp. 
1980. 3. sz. 332—340. p. 
344. Az idegen földrajzi nevek vitájához. A rovatszerkesztő 
megjegyzései. = Édes Anyanyelvünk, 1980. 2. évf. 1. sz. 
12. p. 
345. Új tag a Kazinczy-családban. = Édes Anyanyelvünk, 1980. 
2. évf. 3. sz. 12. p. 
346. Mire vessük a hangsúlyt? = Édes Anyanyelvünk, 1980. 2. 
évf. 4. sz. 10. p. ' 
347. Anyanyelvünk dolgában. = Új írás, 1980. 20. évf. 3. sz. 
100—106. p. és A Politikai Vitakör Kiskönyvtára. Bp. 
1980. 446—458. p. 
/Válogatás a politikai sajtóból, 12. sz./ 
348. Az anyanyelv és az első idegen nyelv. = Tiszatáj, Szeged, 
1980. 34. évf. 11. sz. 53—56. p. 
349. Hozzászólás "A nyelvtan helye a magyar szakosok képzésében 
a felsőoktatásban" című előadáshoz. = A magyar nyelv gramma-
tikája. A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusának 
előadásai. Bp. 1980. Akad. Kiad. 115—122. p. 
/Nyelvtudományi Értekezések, 104./ 
